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SKRIPSI 
ABSTRAK 
WAHYU NINGRUM. J 310 090 057 
HUBUNGAN STATUS GIZI DAN KESEGARAN JASMANI DENGAN PRESTASI 
BELAJAR SISWA SDN 1 MUSUK KECAMATAN MUSUK KABUPATEN 
BOYOLALI 
Pendahuluan : prestasi belajar merupakan hasil usaha dalam menguasai 
pelajaran dan dapat memberikan kepuasan tertentu kepada siswa, hasil prestasi 
belajar dapat dilihat dari nilai ulangan, tugas-tugas dan raport. Faktor-faktor yang 
mempengaruhi prestasi belajar terdiri dari faktor internal yang terdiri dari aspek 
fisiologi, aspek psikologis, status gizi dan kesegaran jasmani. Faktor eksternal 
terdiri dari lingkungan, keluarga, les privat dan sekolah. Tingkat prestasi belajar 
siswa kelas 3, 4, 5 SDN 1 Musuk pada bulan September 2014 sebanyak 59,41% 
siswa memiliki prestasi belajar yang baik, 40,59% siswa memiliki prestasi belajar 
yang tidak baik. 
Tujuan : untuk mengetahui hubungan status gizi dan kesegaran jasmani dengan 
prestasi belajar siswa SD N 1 Musuk Kecamatan Musuk kabupaten Boyolali. 
Metode : jenis penelitian ini bersifat observasional dengan pendekatan cross 
sectional. Pengambilan sampel dengan menggunkan teknik simple random 
sampling sebanyak 35 responden. Data status gizi diperoleh dengan pengukuran 
antropometri, data kesegaran jasmani diperoleh dengan pengukuran Tes 
Kesegaran Jasmani Indonesia (TKJI) dan data prestasi belajar diperoleh dari nilai 
raport semester gasal tahun ajaran 2013/2014. Untuk menganalisis hubungan 
menggunakan uji statistik pearson product moment. 
Hasil : karakteristik jenis kelamin responden sebagian besar adalah laki-laki 
(51,4%), responden sebagian besar berumur 9 tahun 6 bulan, status gizi 
responden sebagian besar adalah normal (62,9%), kesegaran jasmani 
responden sebagaian besar adalah kurang (40%) serta prestasi belajar siswa 
sebagian besar adalah baik (60%). Hasil uji korelasi tidak ada hubungan status 
gizi dengan prestasi belajar (p=0,508), tidak ada hubungan kesegaran jasmani 
dengan prestasi belajar (p=0,836). 
Kesimpulan : tidak ada hubungan status gizi dan kesegaran jasmani dengan 
prestasi belajar pada siswa. 
Kata kunci : status gizi, kesegaran jasmani, prestasi belajar 
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ABSTRACT 
Wahyu Ningrum : J 310 090 057 
CORRELATION BETWEEN NUTRITION STATUS AND PHYSICAL FITNESS 
WITH STUDENT’S LEARNING ACHIEVEMENT SDN 1 MUSUK, DISTRICT OF 
MUSUK, BOYOLALI REGENCY  
Introduction: learning achievement is the result of effort into mastering the 
lessons and can provide a certain satisfaction to the students, the results can be 
seen from the learning achievement test scores, assignments and report cards. 
The factors influencing learning achievement consists of internal factors 
containing aspects of physiology, psychological aspects, nutritional status and 
physical fitness. The external factors consists of environmental, family, private 
lessons and school. Levels of students achievement grade 3, 4, 5 SDN 1 Musuk 
in September 2014 academic year as much as 59,41% of students have good 
learning performance, 40,59% of students have a learning achievement that is 
not good. 
Purpose: to determine the correlation of nutritional status and physical fitness 
with student’s achievement SDN 1 Musuk, District of Musuk, Boyolali Regency. 
Methods: the type of this research is observational with cross sectional approach. 
The sampling by using simple random sampling technique with 35 respondents. 
The data of nutritional status are obtained by anthropometric measurements, the 
data of physical fitness are obtained by Test Physical Fitness Indonesia (TKJI) 
and the data of learning achievement are obtained from the scors of report cards 
of odd semester in 2013/2014 academic year. To analyze the correlation using 
pearson product moment statistical test. 
Results: gender characteristics of the respondents are predominantly male 
(51,4%), the average age of respondents was 9 year 6 months, nutritional status 
of the respondents is normal (62,9%), physical fitness of respondents are less 
(40 %) and the student’s learning achievement is mostly good (60%). The result 
of correlation test no correlation between nutritional status with learning 
achievement (p=0,508). No correlation between physical fitness with learning 
achievement (p=0,836). 
Conclusion: there is no correlation between nutritional status and physical fitness 
with student’s learning achievement. 
Keywords: nutrition, physical fitness, learning achievement 



































































“ Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan Bismillah, maka 
perkara tersebut sia-sia (kurang barokahnya) ” 
(Al-Jami’u Ash-Shaghir(4/147)) 
 
“ Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua ” 
(Aristoteles) 
 
“ Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru 
yakin kalau kita berhasil melakukannya dengan baik ” 
(Evelyn Underhill) 
 




“ Kesuksesan bukanlah kunci kebahagiaan, tetapi kebahagiaan kunci 
utama menuju kesuksesan, jika anda mencintai apa yang sedang anda 






       Puji syukur Alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
sebuah karya yang penulis persembahkan kepada : 
1. Orangtuaku yang senantiasa memberikan doa, dukungan, pengorbanan, 
cinta dan kasihnya, semoga Allah SWT selalu memberikan kenikmatan dan 
kesehatan kepada engkau serta membalas semua kebaikan yang telah 
engkau berikan. 
2. keluarga besarku, kakakku Budi, Surya, dan Juhar yang senantiasa 
memberi motivasi dan nasehatnya, terima kasih atas doa dan dukungannya. 
3. Pembimbingku bu Isnaini Herawati dan bu Luluk Ria Rakhma terima kasih 
atas semua bimbingan, masukan, ilmu yang telah engkau berikan sehingga 
selesai karya kecilku ini, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan ibu. 
4. Sahabat-sahabatku himma, atika, dieni, dan keluarga kecilku di kost Puri 
Wacana Asri yang selalu membantu dalam suka maupun duka, selalu 
mendukungku, selalu mendengarkan keluh kesahku. Terima kasih atas 
semua waktu, semangat dan kasih sayangmu selama ini. 
5. Semua teman seperjuangan Gizi S1 angkatan 2009, serta semua pihak yang 
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4. Ibu Luluk Ria Rakhma S.Gz., M.Gizi. selaku pembimbing II yang telah 
membantu memberikan bimbingan dan masukan dalam penyusunan skripsi 
ini. 
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       Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. 
Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis 
harapkan. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan 
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